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D A C C i Ó N : 
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A O M i N i S T R A C t Ó N ' 
i A N B A R T O b O M É 
No INJURIA ni OAS^UMNIA y «s bnzón dt» 
IRB pftlpilaoionee de ía opinión púbiics. e imparci» 
Desde hace algunos meses veníase 
diciendo que era probable ei ingreso 
en el partido liberal-conservador del 
distrito, de elementos muy importantes 
que figuraran entre los titulados libé-
íráles, y tales rumores han ido tomando 
cuerpo en pocas semanas, pudiendo 
asegurarse que se han trocado en icali-
dades a partir de la escandalosa sesión 
de la Junta Municipal, en que ofrecié-
ráse al descubierto, ei decidido propó-
sito del grupo gobernante, de aumen-
tar innecesariamente en un ciento por 
ciento la cantidad a repartir entre los 
contribuyentes, y de pagar once mil 
y pico de pesetas por supuestos habe-
res a unos Sres. Médicos tituíares, que 
no los devengaron. Tan grave daño 
a los intereses de Ántequera, de una 
parte, y de otra la reimplantación de 
los procedimientos de violencia que se 
creían ya desterrados para siempre de 
aquí, han apresurado quizá la determi-
nación de los aludidos liberales, quie-
nes no se han ocultado de protestar 
enérgicamente de todo ello, y de poner 
en evidencia su identificación con los 
conservadores. 
. Puede decirse, pues, que es un 
hecho consumado el ingreso en el 
partido conservador de las fuerzas a 
que aludimos. Ellas tienen una repre-
sentación en el Ayuntamiento, de tres 
concejales, que en lo sucesivo se 
sumarán a la mayoría, según nuestras 
impresiones. 
Es innegable, que ei acto que realizan 
en estos instantes esos elementos, 
resulta simpático. Levantan su protesta 
contra actos que la opinión pública 
cónsiidéra perjudiciales para el Muní-
cipio,ejecutados por los que usufructúan 
el Poder, alejándose de éste, y acuden, 
como monárquicos, al campo conser-
vador cuando no pueden aún esperar 
en él mercedes. El momento, pues, no 
cabe ser más oportuno ni más gallardo. 
El partido conservador para el que 
no Hay lindes cuando de adquisiciones 
que nd desfavorezcan en nada su pres-
tigio se trate, estamos seguros que ha 
de acoger por unanimidad con satis-
facción,el concurso.de aquellos elemen-
tos, estimándolos en su seno cual 
correligionarios dignos defensores de 
los intereses del vecindario. 
Al ingresar en nuestro partido los 
aludidos elementos, vienen sin caudillo, 
sin la personalidad respetable que 
tuviere durante muchos años la direc-
ción del partido liberal antequerano, y 
que ha poco la renunciaba estimulado 
por sentimientos de exquisita delica-
deza. Bieii quisiéramos verle en com-
pañía de los que mantuviéronse leales 
a su ladoVíBien deseáramos tenerle 
aníre nosotros, .y poderle compensar 
Las amarguras que la política le brindara 
en estos últimos tiempos. Pero, ya que I 
m resolución de abandonar los asuntos f 
públicos, es inquebrantable, y que a 
ella colabora también el mal estado de 
su salud, sepa el Sr. Alvarez del Valle 
que al respeto que siempre le tuvimos, 
aún en los momentos culminantes de 
las luchas se une hoy ei de la amistad 
particular más sincera y afectuosa, que 
cultivaremos con la solicitud y efusión 
que merece el noble anciano. 
Nos permitimos presumir, que des-
pués de las contrariedades sufridas por 
el venerable amigo, no ha de ser desa-
gradable para su ánimo, que a través 
de los años y de las contiendas,vengan 
a confundirse los que jamás debieron 
distanciarse. 
D E " A X C R O N I S T A , , 
Nuestro queUdo colega maíagueño, re-
produce en uno de sus números dé la ante-
rior semana, la reseña que publicamos eí do-
mingo último, de lo ocurrido en ia Junta Mu-
nicipal, y los párrafos que dedicáramos a dar 
cuenta de la resolución de ía mayoría con-
servadora; y al hacerlo, se sirve comentar 
estos incidentes en el artículo que nos per-
mitimos insertar: 
ATROPELLOS INAUDITOS 
Conducta M paríl5o 
conjervaóor en flnkqusra 
Había derecho a confiar en que las luchas 
políticas de la temosa ciudad vecina hubie-
ran terminado, al menos, en los términos vio-
lentos en que se desarrollaran hasta el 1913. 
El paso del Sr. León Molía por la Aícaidia, 
hizo cesar las contiendas, logrando renacer la 
calma y tranquilidad en los espíritus. En los 
dos años el 914 y 15, que desempeñara el car-
go, no se desarrolló el menoí incidente desa-
gradable. Amigos y adversarios,- tuvieron en 
el señor León Mot'ta la garantía del derecho 
de todos que la autoridad prestigiosa debe 
ofrecer. Respeto y consideración personal pa-
ra todos tos ciudadanos, sin distingos políti-
cos, y constante disposición para servir a to-
do el mundo, sin perjuicio del interés del 
Municipio, iué la norma de conducía de nues-
| tro amigo. Consiguió que el entonces orga-
nizado partido liberal, hiciese acudir al Ay un-
1 tamiento a sus ediles para que intervinieran 
[ y íiscalizaran la obra administrativa, y ésta 
p mereció lepeüdos votos de gracias adoptados 
ppoi unanimidad. El Alcaide no iba a solucio-
nes en los asuntos de impoitancia para ía 
ciudad sin contar con el concurso de las dis-
tintas fracciones políticas que constituían el 
Ayuntamiento. En fin, consiguió suavizar as-
perezas, y las cbsas han marchado en esos 
dos años perfecíameníe, sin registrarse atro-
pellos de ningún orden, y dedicándose solo 
a laborar por el bién común. 
Pero, dejan el poder los conservadores y 
nómbrase Alcalde de la bella población al 
que lo es actualmente, y aunque tal nombra-
miento no fué bien acogido allí, ségún vimos 
en aquellos días, y hasta produjo la descom-
posición del partido liberal y la renuncia de 
la jefatura local y retirada de la política de 
don Pedro Alvarez del Valle, figura la" mas 
prestigiosa de tales elementos, el Alcalde hi-
zo solemnes promesas de administrar bien, 
de continuar las corrientes de armonía y de 
marchar de acuerdo con los conservadores 
en cuatro redundase en provecho del vecin-
dario. -
Mas no han tenido^que transcurrir muchos 
freses para evidenciarse que existía justifi- | 
cación en aquella actitud hostil de la opinión j 
antequerana, marcada en los primeros mo- ' 
mentos. Los hechos demuestran que no en 
vano se censuraba la designación del alcalde 
de la primera ciudad de la provincia. Es tanto 
más de iamentarjporque hay que suponer que 
no podía estarse muy sobrados^ntre ios libe-
rales de Antequera, de personas de relieve 
social que desempeñaran ia Alcaldía, cuando 
recurrióse por el Gobierno a un buen hombre, 
sin duda, que nosotros no tenemos por qué 
dejar de suponerle bueno, pero profano en 
absoluto en materia tan gravé como es ía de 
llevar la dirección gubernativa y administra-
tiva de una urbe de 30.000 almas. El señor 
Palomo puede ser, como lo será, de seguro, 
un honrado industrial, afanoso de servir 
esmeradamente a la parroquia en su estable-
cimiento decebidas alcohólicas al por menor. 
Pero no es lo mismo ese menester que estar 
al frente de ia Alcaidía de Antequera, por 
muy buen sentido común que se posea, y que 
nosotros tengamos mucho gusto | en no 
discutirle.» 
341 
Los vagabundos 
Uno de los actos realizados por el actual 
Alcalde, que ha sido objeto de censura gene-
ral y que ha colaborado para el ambiente de 
ahtipatía que existe, es el cierre del Asilo del 
Capitán Moreno, establecimiento de caridad 
creado en homenaje a la memoria del héroe 
de la guerra de la Independencia. Cien ange-
litos recogidos de las calles recibían allí edu-
cación y alimentación. Hermanas de ¡a cari-
dad, tenían a su cargo misión tan excelsa. 
Progresaban de tai manera esos niños, que 
causaba admiración contemplarlos haciendo 
brillantísimos ejercicios en geografía, aritmé-
tica, gramática, y hasta en música. Un profe-
sor procedente de las acreditadas escuelas 
de Manjón que lograra hacer venir el dipu-
tado por el distrito, señor Luna Pérez, y el 
director de fa banda municipal, cooperaban 
eficazmente a la hermosa labor de las referi-
das Hermanas. La Caja de Ahorros, recono-
ciendo la excepcional importancia que para 
Antequera tenía el Asilo, venía subvencio-
nándolo con 100 ptas. mensuales. El Ayun-
tamiento tiene consignadas en su presupuesto 
250 pesetas mensuales también con igual 
objeto. Cien angelitos eran desviados del 
camino dé la ruina y la perdición. Cien fami-
lias hambrientas, bendecían la caridad de los 
hombres. Las familias pudientes de la ciudad 
evitábanse el constante agobio de cien niños, 
golpeando a todas horas en las puertas de 
ias casas, pidiendo limosna, que si no !a 
obtenían, no había modo de retirarlos de aílí 
ni de que dejaren de causar daño, y si se les 
socorría, el dinero gastábanlo en chucherías, 
cuando no recogíanselo sus parientes, quizá 
para d-arle en algunos casos, peor destino. 
El público en general, veíase libre en calles 
y plazas del abrumador acedío de niñas y 
niños, desnudos y con hambre. 
[Ah! Pero, como el Asilo del Capitán Mo-
reno, era obra fundada por ios conservado-
res, a iniciativa del Sr. León Motta, el Alcalde 
actual tenía que hacer demostración de su 
valimiento político, tirándola por tierra, y 
para éllo, el medio rnas eficaz, el de no entre-
gar la subvención. Así ha sido. El benéfico 
eátahlecimiento ha venido resistiéndose algu-
nos meses; pero al llegar a poco mas del se-
mestre, ha tenido que cerrar sus puertas. Los 
cien niños, se Ies vuelven a ver vagando, 
hambrientos, por esas calles de Dios. Cíen 
madres tornan sus bendiciones en otras co-
sas. El público comenta lo que para Ante-
quera significa las situaciones tituladas libe-
rales, y así vamos pasando el tiempo. Por 
fortuna, no ha de prolongarse mucho este 
estado de cosas.ní es probable que Antequera % 
vuelva a sufrirlo. / 
La Feria Andaluza 
impaciente espera 
mi fogosa Jaca, 
que con cien caireles 
la traigo adornada 
para que te montes, 
morena, a sus ancas 
y conmigo recorras la feria 
donde gozan en grande las almas 
porque tiene la innata alegría 
que heredó de la zambra africana. 
Vamos pronto, garbosa andaluza, 
a esa feria de inmensa algazara 
' donde suenan los pitos, tambores, 
organillos, pianos, campanas, 
cascabeles, platillos, cohetes, 
castañuelas, panderos, guitarras, 
y ruido de gente que ríe, 
v: que canta, que charla; 
y el correr de fogosos caballos; 
y los gritos de gente que 11 aman; 
y las voces de aquellos que venden 
las palmadas de alegres comparsas 
y el rodar de los coches que ¡levan 
mujeres muy guapas, 
las que dan tanta vida a la feria 
con sus trajes, sus cuerpos, sus gracias 
para hacer que la fiesta andaluza 
sea renombrada,. ... 
y Ja más bullanguera del mundo, 
y que más alegría da al alma. 
ffi'iste de manota 
con mantilla blanca; 
ponte aquel vestido 
de alamares grana; 
prende en tu pechera 
flores rojas, gualdas, 
y envuelve tu cuerpo 
de esbelta sultana, 
con el rico mantón de Manila 
con fleco de a vara, 
que así más lucirá tu apostura 
tu garbo y ta gracia. 
Vamos pronto, divina andaluza, 
de ojos negros que tienen tai llama 
como el sol refulgente que besa 
tu bonita cara, 
que parece formada con pétalos, 
que semeja las alas doradas 
de la glácil, gentil mariposa 
que revuela en aquella ventana 
donde están en macetas las flores 
con que está ta cabeza adornada. 
Ifamos ya, morenita andaluza, 
cuerpo de sultana, 
que espera impaciente 
mi fogosa Jaca 
por llevarte q la feria risueña 
de bullicios y tipleas zambras, 
cantares y bailes 
que al compás de la mora guitarra, 
nos convida a olvidar nuestras penas, 
¡a tristeza nos quita del alma, 
y nos abre una sed insaciable, 
una sed que abrasa, 
de gozar de la Vida que es bella 
porque el Sol la produce y la ama. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Pasarás conmigo 
por calles y plazas 
je mi brazo cogida, luciendo 
tu apostura gentil y gatkirda, 
con el fin de que todos admiren 
una gracia de Dios en tu gracia. 
En la choza tiplea 
adornado de telas y plantas 
donde venden buñuelos de viento 
gitanas gallardas, 
bailarás esos tangos lascivos 
con concento de coplas gitanas 
al compás de las notas que esparce 
la moro guitarra, 
cuyo ritmo nos cuenta el poema 
de tu noble raza, 
de esa raza que vino cantando 
del seno de Arabia. 
Y bebiendo jerez, manzanilla 
y otros vinos que borran nostalgias, 
brillarán tus ojos 
alegrando el alma; 
a los toros iremos contentos 
para ver las heroicas hazañas 
de la raza andaluza que tiene 
el alma más brava, 
$tonta pronto, hechicera andaluza 
alma de mi alma, 
que mi jaca espera 
y el viento en sus alas . 
nos trae rumores 
de los toques, los cantos, las danzas 
y el tropel de la feria andaluza 
de alegres parrandas. 
Vamos a la feria 
morena del alma, 
y gocemos que es triste que pase 
nuestra edad tan hermosa y lozana 
creyendo ver penas 
en la Vida que es bella y que es santa 
porque el sol hermoso 
la produce y ama. 
Anda pronto garbosa andaluza, 
los ecos nos llaman, 
esos ecos de típica fiesta 
de feria andaluza de ardorosas zam-
(bras. 
José Peláez y Tapia. 
uaxicoiin 
L f U J i I L Ü i n ü 
Los festejos van a quedar reducidos a ía 
más mínima expresión, aun siendo tan poco 
atrayente el programa organizado por no se 
sabe quien. Parece que ya no se celebra la 
Misa de campaña. Aunque para las gentes 
resultaba una mijita raro el número ese festi-
val de la inauguración de la astuta de desin-
fección, creemos que tampoco se desinfecta-
rá nada por estos días. En eso de tas ilumi-
naciones, se ha prescindido de continuar las 
artisticas eléctricas que tanto gustaron en los 
dos últimos años, y volvemos a las de faroli-
Ilos.un tantico anticuadas y poco ingemosas,y 
dadas a que los vientos, tan frecuentes aquí 
en esta época, las transporten a la vega, o, 
al menos, las desluzcan. Tampoco se verifi-
ca la confeíencia del ilustre Francos Rodrí-
guez, a juzgar por las noticias de última ho-
ra. El reparto de pan, está hecho: distribu-
ción de los consabidos bonos entre la ser-
vidumbre de unas cuantas familias más de 
las de los ediles, y los verdaderos pobres sm 
recibir el socorro. En fin, que no hay nada 
nuevo ni atrayente. Queda, pues, reducido, 
todo el interés, a las corridas de toros, y 
como este sí es un número importante y 
bien organizado, a él dedicamos estas lineas, 
publicando la reseña y demás noticias del 
espectáculo. 
Se han de celebrar dos corridas de To-
ros. La primera, hoy domingo, y mañana la 
segunda. En la de hoy se lidiarán SEIS de a 
ganadería de Moreno Santamaría, de Sevilla 
con divisa morada y blanca, teniendo el car-
go de despacharlos, los célebres matadores, 
Francisco MARTIN VAZQUEZ. Francisco 
MADRID y Julián Saiz SALERI I I , con sus 
respectivas cuadrillas. 
En la de mañana, segundo día de feria, 
también se íklian SErS toros por los diestros 
Francisco POSADAS y SALERI y con la 
nota atrayente de que los dos últimos loros 
serán estoqueados por el fenómeno anteque-
rano—según fama de extraños—el simpático 
Francisco CHECA. 
Las corridas darán principio a las 4 y 1|2. 
Los precios para la primera, son: 
Sillas de pref.a con entrada . . 10 pseetas 
Balconcillo arrastradero con id. 10 » 
Asiento de barrera baja con id. . 9 
Entrada general de SOMBRA. . 5.50 > 
Media entrada 2.75 > 
Entrada general de SOL . . . 2.50 » 
Media entrada . . . . . . . 1.25 > 
Para la segunda: 
Sillas con id. 8 ptas.—Balconcillo con id. 8. 
—Barrera baja 7.50 id.—Sombra, 4.50 id.— 
Media, 2.25.—Sol, 2.30.—Media, 1.15 id. 
Se agita el mar con ímpetu violento, 
el aire riza las flotante velas 
y oscilan las esbeltas carabelas 
acariciadas por el mar y por el viento. 
Te sostiene feliz presentimiento 
que realizado contemplar anhelas, 
y arrastrando el peligro, te desvelas 
por calmar la inquietud y el descontento. 
Cuando más la traición y la falsía 
sueñan borrar tu nombre de la historia, 
la voz de ÍTIERRA¡ alienta tu alegría. 
Grande y eterna ha sido tu victoria, 
pues el eco que ¡TIERRA! repetía, 
hoy te saluda repitiendo ¡GLORIA! 
Narciso DIAZ de ESCOVAR, 
(Remitido por su autor). 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente una preciosa 
nirta, D.a Carmen Jiménez Palma, esposa de 
nuestro particular amigo don Juan Blazquez 
Pareja. 
Enhorabuena a la distinguida familia. 
Igualmente la esposa de don Bernardo 
Laude ha tenido una hermosa niña, que han 
inscrito en el Registro cóñ los nombres de 
Socorro Asunción Viviana de la Santísima 
Trinidad. 
Deseamos estén en perfecto estado dicha 
distinguida señora y la recien nacida. 
BIEN VENIDOS 
A pasar la feria han venido, D. Antonio 
Ruiz López, Juez de Instrucción de Torrox, y 
su distinguida esposa. 
También se encuentra en esta Ciudad la 
Baronesa viuda de Sabasona, con sus hijos. 
MINUCIAS 
Un periódico no ha tenido escrúpulo en 
molestar la memoria de aquel honrado indus-
trial que se llamó D. Rafael Pedraza, acha-
cándole la falsedad de decir, que no había 
recibido el premio en metálico de la rifa or-
ganizada para arbitrar recursos en los br i -
llantes festejos que se celebraron en época 
de conservadores. Cuando no hay manera 
de encontrar cosa censurable, se apela a ta 
invención; gracias a que aquí sabe todo el 
mundo a qué atenerse, y en las gentes causan 
nauseas ciertas cosas. Aparte de que está 
archivado el recibo suscrita por el malogrado 
amigo, acreditando que se le entregaron 
aquellas pesetas, vive aún su viuda, sus her-
manos y algún amigo que pueden testimo-
niar que el premio fué recibido por el señor 
Pedraza. 
ESPONSALES 
Anoche se verificó la toma de dichos de 
la simpática señorita Carmen Vergara García, 
con D. Antonio López Espinosa y López. 
La boda se verificará en el próximo mes. 
L A F E !, 
Desde anoche obsérvase gran concurren-
cia de forasteros, en su mayoría negocian-
tes en ganados. El mercado ofrece ser tan 
importante como siempre. 
Los hoteles, fondas, casas de huéspedes 
y posadas, hállanse completamente llenos. 
Ayer tarde llegó la banda militar contra-
tada, que es excelente. 
Hay gran animación para los toros, y 
aunque anoche se decía que quizá no ven-
drían algunos de los espadas contratados, la 
Empresa vencerá las dificultades. 
EN DEFENSA DE ANTEQUERA 
CONTRA m ENORMIDAD 
Como la absurda pretensión de que el 
pueblo pague haberes de médicos titulares, 
correspondientes a mensualidades que ya co-
braron otros compañeros que fueron los que 
prestaron el trabajo, ha interesado mucho a 
la opinión pública que no se aviene sin pro-
testa, a que del bolsillo del contribuyente 
salgan las ONCE MIL Y PICO DE PESE-
TAS a que asciende el MOMIO que se pre-
tende incluir en el reparto de cerca de VEIN-
TE MIL DUROS que proyéctase obtener del 
vecindario; estimamos conveniente dar a co-
nocer la reclamación formulada contra el 
acuerdo del Ayuntamiento por el jefe de la 
mayoría conservadora (aprovechándose el 
Alcalde de la ausencia de ésta, en un cabil-
do), y presentada anteayer por el notado se-
ñor Alcalá mediante acta. 
El partido conservador, demostrando üna 
vez más que es el único constanie defensor 
de ios ntereses del pueblo, según hasta los en 
mismos liberales reconocen, y proclamaron 
la Junta municipal de la anterior semana, u-
niendo tres de sus ediles sus votos a los de 
la mayoría y protestando enérgicameníe con-
tra e! "escaiKialoso proyecto de! pago de los 
referidos haberes a los médicos que no pres-
taron servicio, y el aumento a noventa y tan-
tas mil pesetas del reparto, cuando con ci-
fras quedó demostrado que con cuarenta y 
dos mil se dejaban cubiertas todas las aten-
ciones del Ayuntamiento, en el actual ejer-
cicio; el partido conservador, repetimos, in-
terpretando siempre el sentir de la opinión 
general, y la conveniencia de Antequera, 
acudirá a todos ios medios legales para com-
batir tan absurda obra, y poco han de poder 
los conservadores sino logran echar por tie-
rra esta, patentizando ante la superioridad 
lo que significa ese descabellado proyecto, 
del cual, dicho sea de paso, parece que se 
tienen noticias ya en el Gobierno Civil, y es 
lo más probable que se ponga arriba freno al 
desenfreno de abajo, porque por cima de las 
conveniencias meramente políticas o perso-
nales, deben estar, para los gobernantes pres-
tigiosos, las del interés supremo del pueblo. 
Dice así la reclamación: 
Sr. Alcalde de esta Ciudad: 
í). José León Molla, Procurador, mayor de 
edad, casado, vecino de esta población, como lo 
acredita con la cédula personal que en ella íe ha 
sido expedida y exhibe, para que puesta la opor-
tuna nota se le devuelva, ante V. con la conside-
ración y respeto debidos expoue: Que por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de su presidencia, eu 
sesión de segunda convocatoria celebrada el día 
veinte y uno de Julio próximo anterior, previa lec-
tura de una conmnicacíóu del Rxcmo. Sr. Gober 
.nador de la provincia, con la que acompañaba 
copia literal de testimonio de Sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso administrativo del 
Tribunal Supremo, por la que. se anulara la reso-
lución del Gobierno Civil de Málaga dé catorce del 
Agosto de mil novecientos catorce y el acuerdo de 
Ayuntamiento de Antequera de veinte y dos del 
mismo mes y año, y .se manda reintegrar en sus 
puestos a los Módicos titulares 1). Juan Espinosa 
Pérez, D, Francisco Trujiüo Ramos y D. Francisco 
Javier Miranda, quedando subsistente el contrato 
celebrado por los mismos con el Municipio, y de 
un escrito de los expresados Sres. Médicos, en el 
qne solicitan de la Corporación municipal el o bono 
oe los haberes que indebidamente han dejado de 
percibir por haber estado privados del cargo de 
Médicos Titulares, con el voto en contra del con-
cejal D. Agustín Rosales Salguero, se acordó, de 
plano y sin acceder a que la reclamación pasara a 
informe de la Comisión jurídica, como este conce-
jal propuso y era lo procedente por tratarse de una 
cuestión de derecho, no urgente, no solo tú abono 
de aquellos haberes, incluyendo en presupuesto 
extraordinario las cantidades a que ascienden, 
sino que también instruir expediente de reintegro 
de las mismas contra los concejales, que no hicie-
ron otra cosa que acatar las órdenes del Sr. Gober-
nador de la provincia. Y como tales acuerdos están 
notoriamente fuera de la competencia de las cor-
poraciones municipales y en abierta oposición con 
su ley orgánica, según me propongo demostrar en 
mi doble carácter de vecino y concejal durante el 
cuatrimestre anterior y actualmente contra el que 
va et último de ellos, acudo ante V. en demanda 
de suspensión de la ejecución de los mismos para 
que me autoriznu los artículos ciento sesenta y 
nueve v ciento setenta de la ley municipal, y recu-
rriendo contra ellos ante el Sr. Gobernador de la 
provincia en cumplimiento de lo dispuesto en la 
última parte del ultimo de los citados artículos, o 
sea el ciento setenta. 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
ciento catorce, dice el ciento sesenta y nueve de la 
vigente ley orgánica municipal, el Alcalde está 
obligado a suspender por si, y a instancia de 
cualquier residente del pueblo la ejecución de los 
acuerdos del Ayuntamiento en los casos: 1.° por 
recaer en asuntos que, según esta ley ú otras espe-
ciales, no sean de la competencia del Ayunta-
miento» y añade el ciento setenta «El Alcalde sus-
penderá también la ejecución de los acuerdos a 
que se refiere el párrafo l.0del art. anterior, cuan-
ao de ella hubiese de resultar perjuicio de tercero: 
la suspensión en este caso, se acordará solamente 
cuando el interesado !o solicitara reclamando al 
mismo tiempo contra el acuerdo.» Si, pues, el 
exponente demuestra que aquellos acuerdos no 
están dentro de la competencia del Ayuntamiento 
y que de su ejecución habrá de resultar perjuicio 
para sus derechos civiles, demostrada quedará la 
procedencia de su suspensión, primero y de su 
revocación después. 
Los Ayuntamientos, según el artículo setenta 
y uno de su citada ley orgánica, son corporaciones 
económico-administrativas, y solo pueden ejercer 
aquellas funciones que por las leyes le están enco-
mendadas. La competencia de los Ayuntamientos, 
en su sentido y alcance mas amplio, está determi-
nada de una manera expresa y detallada en los 
arts. 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de su repetida ley 
orgánica; en ninguno de ellos, ni como materia de 
su competencia, ni como obligación encaminada 
a procurar el exacto cumplimiento de los fines y 
servicios que están sometidos a su acción y vigi-
lancia, ni como atribuciones que se le reconocen, 
están las materias' y objetos de los mencionados 
acuerdos; porque si bien es verdad que en el pri-
mero de los artículos invocados, se señala, como 
materia de su competencia, los servicios s¿al.anoS 
y en el segundo, como uno de los objetos de su 
obligación de.procurar el exacto cumplimiento de 
los ünes y servicios que están sometidos a su ac-
ción y vigilancia, «las instituciones de beneficen-
cia» también lo es que sí las materias objeto de 
aquellos acuerdos son derivaciones de un servi-
cio sanitario y de beneücéncia en su origen remo-
to, no son el servicio mismo, que en todo momen-
to ha estado atendido por el Ayuntamiento de es-
ta ciudad, sino consecuencia inmediata de la anu-
lación por el Gobierno Civil de la provincia, de 
un contrato celebrado para la .prestación de tal 
servicio, lo cual a todas luces es cosa bien distin-
ta, a cuya apreciación no alcanza, ni podía racio-
nalmente alcanzar la competencia del Ayuntamien-
to, siquiera no sea mas que porque al fin y al cabo 
es una parte de la contienda que produce, sea 
quien, en. definitiva, fuese el responsable, y que en 
ninguno de ellos se preconoce a las corporaciones 
municipales la facultad de abrir expedientes para 
el reintegro de terceras personas de responsabili-
dades que, obrando fuera del círculo de sus atribu-
clonbS, ha acordado satisfacer, sean aquellas las 
que sean; luego que ia ejecución de los repetidos 
acuerdos ya porque estau fuera de la competencia 
del Ayuntamiento acordante, ya también porque 
van contra los derechos civiles de tercera persona 
debe suspenderse por V. 
Pero no es solo que los repetidos acuerdos 
están fuera de la competencia del Ayuntamiento que 
los tomó, es que están abiertamente contra lo dis-
puesto en el art. 178 de su ley orgánica, que indirec-
tamente viene a confirmar tai incompetencia. 
Según este artículo, en el que se encarna la doc-
trina general de derecho consistente en que el que 
por acción u omisión culpable o negligente causa un 
daño, está obligado a repararlo, «Los Gobernadores, 
los Alcaldes y los vocales de los Ayuntamientos son 
personalmente responsables de los daños y perjui-
cios indebidamente originados por la ejecución o 
suspensión de los acuerdos de las corporaciones 
municipales*; los daños y perjuicios cuyo abono han 
reclamado, en el caso los médicos Sres. Espinosa, 
Trujillo y Miranda, han surgido, no de la ejecución 
de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
sino de acuerdo del Gobernador de ia provincia, que 
a aquel se ordenó por el mismo cumplir y cumplió 
en debida obediencia, por lo que este, en todo su-
puesto tendría la responsabilidad de que se trata; 
pero, aún suponiendo que se hubiera originado en 
ejucución de acuerdo municipal la declaración y efec-
tividad de tal responsabilidad no es nunca atribución 
del Ayuntamiento; ya que en el citado artículo en su 
segundo apartado dice «esta responsabilidad será 
siempre declarada por la autoridad o TribunaH 
que en último grado haya resuelto el expediente» 
y se hará efectiva por los tribunales ordinariofti 
en la forma que las leyes determinen» y tal precepto 
claramente aparta de la competencia de los Ayunta-
mientos la materia sobre que versan los repetidor 
acuerdos del de esta ciudad. 
Mas estos, sobre estar fuera de esa competen-
cia y contradecir, por tanto los citados preceptos, lo 
cual es bastante no solo para que proceda la sus-
pensión de su ejecución, de V. demandada, sfno para 
que sean revocados por la superioridad, van abier-
tamente contra la sentencia de cuyo cumplimiento 
resulta que se han tomado, y bajo tal aspecto la pro-
cedencia de su revocación se hace más evidente, si 
es que más evidencia cabe. 
Como queda visto la declaración de la respon-
sabilidad de que en los acuerdos se trata, corres-
ponde a la autoridad o Tribunal que en último grado 
haya resuelto el expediente, y la efectividad de la 
misma, una vez declarada a los Tribunales ordina-
rios. El Tribuna! Supremo ha sido el Tribunal que 
en último grado ha resuelto el expediente que not 
ocupa por su sentencia; de que se dió cuenta a la-
corporación municipal en la sesión del 21 del mes 
próximo anterior: en ella este alto Tribunal no decla-
ró tal responsabilidad; luego el Excmo. Ayuntamien-
to de esta Ciudad al reconocerla, mandando satisfa-
cerla y que incluya en presupuesto extraordinario la 
cantidad necesaria para verificarlo e instruir expe-
diente para el reintegro de ia misma por sus repeti-
dos acuerdos ha ido abiertamente contra tal senten-
cia so pretesto de prestarle cumplimiento, excedién-
| dose de lo dispuesto en la misma, que no alcanza a 
\ más de al reintegro en sus puestos de los médicos 
; titulares Sres. Espinosa, Trujillo y Miranda y mante-
nimiento de los mismos en los derechos que les dan 
sus contratos. 
Pero es más: el expresado alto Tribunal no ha 
declarado tal responsabilidad, porque aparte otras 
razones legales que no es necesario en el caso, no 
podía hacerlo obrando de acuerdo con el citado 
artículo ciento setenta y ocho-de la ley municipal. 
Va se ha dicho antes que el acuerdo cuya ejecución 
ba producido a los titulares repuestos los daños y 
perjuicios que han reclamado, ha sido del Sr. Gober-
nador de la provincia que anuló el concurso en que 
tuefon nombrados y mandó abrir otro: el invocado 
articulo hace responsable a los Gobernadores, Alcal-
des y vocales de los Ayuntamientos por la ejecución 
o suspensión de los acuerdos de las corporaciones 
municipales; y claro es, como en el caso no se trata-
ba ni de la ejecución ni de la suspensión de acuerdos 
de estas, no podía ni debia declarar aquellas, que. 
si existe, son en todo supuesto para quien tomó el 
acuerdo cuya ejecución produjo el daño, o sea el 
Gobernador, no como Autoridad bajo cuya dirección 
administrativa están ios Ayuntamiento, según el 
artículo ciento setenta y nueve de la ley municipal, 
que es el sentido en que a los Gobernadores se 
í efiere el ciento setenta y ocho, de la misma, sino 
como tal Gobernador, resolviendo en funciones 
propias un recurso contra acuerdo municipal nom-
brando Médicos titulares, ante el interpuesto por 
quienes por él se estimaron perjudicados, mantenido 
Hoy por el Tribunal Supremo de lo Contencioso 
administrativo. 
Y en su razón, por tanto, de las consideraciones 
apuntadas, el exponente. 
SUPLICA a V. que, habiendo por presentado 
este escrito, se sirva suspender la ejecución de los 
acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
de su presidencia.en sesión de segunda convocatoria 
de veinte y uno de Julio próximo anterior, a que sé 
viene refiriendo en lo principal, y teniendo por 
interpuesto recurso de alzada de los mismos para 
ante el Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, y 
para que en su caso o sea el de qüe por Vd. se 
dictara^ de la resolución negativa de la suspensión, 
d€&;onfofmidad con lo ordenado en él artículo ciento 
setenta y tres de la ley municipal, remitir a dicha 
Autoridad Superior los antecedentes a fin de que 
convencido de los mismos suspenda, en su caso, la 
ejecución y los revoque, según'procede en justicia 
que pido. 
Dios guarde a V. muchbs anos.—Antequera 
11 de Agosto de 1916. 
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REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 12 al 18 de Agosto. 
NACIMIENTOS, 
Francisco de Paula García J'aimezi 
Victoria Cuenca Muñoz,Joaquin y Carmen 
Serrano Ourán, Josefa Hurtado Gómez, 
Concepción Fuentes Martin, Miguel Muñoz 
Cabrera, Socorro Asunción Viviana de la 
Santísima Trinidad- Laude Aívarez. 
Varones 3. —Hembras 5. = T O T A L 8. 
DEFUNCIONES. 
Luisa Alarcón del Solar, de 7 meses; 
Antonia Torres Muñoz, de 68 años, José 
Belda Gi l , 72 años; Antonio Ruiz Toledo, 
84 años; José Burrueco Pedraza, 2 años; 
José, Pérez Domínguez, 18 meses; José 
Fernández de Rodas Guerrero, 76 años; 
José Calderón Bravo, 64 años; Francisca 
Rodríguez Páez, 62 años; Teresa Bus León, 
40 años; Antonio Ramos Reguero, 9 meses; 
José Zurita Jiménez; Cristóbal Arcos 
Roídáíij 62 años; Carmen Vegas Carruana, 
6 meses; Josefa Hidalgo Fernández, 1 año. 
Varones 9.—Hembras 6 .—TOTAL i5. 
MATRÍMONÍOS. 
José Morales García con Remedios 
Ordóñez. — Antonio Sánchez Ramos con 
Eduarda Daza Martín. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Lunes 21.—D.a Rosalía Laude, por su 
1 esposo. 
Martes 22. — D. José Ortiz Castro, por sus 
difuntos. 
Miércoles 23.—b.a Virtudes Mansilla. 
Jueves 24.—D.a Carmen Chacón. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Viernes 25.—D.3 Teresa Arreses Rojas* 
por sus difuntos. 
Sábado 26.—D. Rafael García y señora, 
por sus difuntos. 
Domingo 27.—D.a Inés Vaílejo, por su 
hiio D. Aeustin Palomo. 
Hermosa publicación destinada a dar a 
conocer las principales poblaciones;de Espa-
ña y sus más notables monumentos. 
En EL SIGLO XX está de venta por 3.50 
ptas. un álbum que contiene: 
La costa de Levante. —Valencia, Alicante, 
Murcia, Castellón de la Plana, Tarragona, etc. 
200 grabados artísticos. 
ne TOROS 
El 20 de Agosto de 1848 se inauguró 
nuestro circo taurino. Hace hoy 68 años. 
Se dió principio al trabajo de construc-
ción el 14 de Octubre de 1846, siendo el 
arquitecto que dirigió las obras D. Rafael 
Mitjnna, de Málaga, y ayudado por los 
reputados maestros antequera nos D. Fran-
cisco Torres García y D. Juan Muñoz. 
Su construcción es sólida, pues todos 
sus muros fueron hechos de mamposteria 
con rafas de ladrillos y labrados con cai y 
arena. En aquel proyecto, - habían de ser 
los tendidos o gradas bajas construidos de 
piedra; pero el vehemente deseo de que se 
inaugurara ío más pronto posible, acordó 
la sociedad .propietaria, se hicieran de 
madera, que es como hoy existen. 
El redondel mide 5$ metros y el círculo 
exterior 80. 
La inauguración tuvo efecto con dos 
"magníficas corridas en los días 20 y 21 y 
^una .novillada el 22, • > ; 
En la primera 20 de Agosto, se lidiaron 
seis toros de la ganadería de D. José Pica vea 
deLesaca, de SeviHa, con divisa celeste y 
.blanca, por las cuadrillas de Juan Pastor 
E l 'Barbero* José Redondo E l Chiclanero 
y . Nicolás Baro, de Chiclana, de segunda 
espada. Estos toros tomaron 96 varas; 
mataron 21 caballos y ies colgaron 43 pares 
de banderillas; sallaron cinco veces la 
barrera. A i quinto, ie puso E l Chiclanero, 
dos.y medio-pares de banderillas de lujo y 
al darle Pastor una estocada regular a 
volapié lo engachó el toro por bajo el braxo 
izquierdo, sacudiéndole varias veces y cau-
sándole dos heridas, retirándose a la enfer-
mería. Fué el mejor toro de Ja corrida; 
mató 10 caballos. 
La segunda del día 21, pertenecían los 
torosa la ganadería de D. Francisco Tavioi 
de Andrada, de Sevilla, con divisa encar-
nada, y fueron lidiados por José Redondo 
& l Chiclanero, y a petición del público, 
la segunda espada Nicolás Baro despachó 
el quinto toro. El espada Pastor, no lomó 
parteen esta corrida por la cogida del día 
anterior. 
Entre los seis bichos, tomaron 77 varas; 
mataron 19 caballos y les colgaron 26 pares 
de banderillas. El quinto toro fué fogueado 
y el cuarto saltó tres veces la barrera y una 
de ellas, a! salir por la puerta de! arras-
tradero al redondel, cogió a un criado de 
Ú. Joaquín Lomelín, de Osuna, que estaba 
de curioso entre barreras y le hizo dos 
graves heridas. 
El ganado para la novillada del 22, era 
seis novillos de D. Ramón Romero Balma-
seda, de Sevilla. De los datos que tenemos 
a la vista, parece que uno de los espadas 
era el Nicolás Baro, de Chiclana. 
La entrada general costaba DIEZ REA-
LES y CINCO para la novillada. 
Las dos corridas fueron picadas por 
cuatro picadores. 
Las corridas las presidió e! Alcalde 
D. Francisco Marzo que además era Coro-
nel de ejército retirado. 
Para mantener el órden \ público en 
aquellos días de feria y bullicio, vinieron 
fuerzas del Regimiento de Infantería de 
Africa, al mando del oficial D. Feliciano 
Nogales. El Alcalde publicó varios bandos 
para el órden y régimen de las corridas, 
de los que nosotros tenemos copias como 
así otros datos interesantes, que no inser-
tamos por no hacer demasiado largo estos 
apuntes. Para final diremos, que desde el 
estreno de la plaza, venían dándose todas 
las ferias de Agosto dos corridas y una 
novillada. Pero el año 1869, solo se verificó 
una corrida y una novilladaj ha habido 
feria de Agosto, que solo se ha celebrado 
una novillada y, gracias. 
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L A GRACIA PERSONAL 
Se ocupa la mujer, con exceso, en ho-
jear figurines que realcen su gracia; pero 
deja que ésta se agoste por falta de cuida-
dos que no requieren sacrificio sirio justa 
elección. Ella, que lo prefería todo a la 
realidad de ser desagradable; que desea-
ría tal vez graves males ocultos a leves 
males que le desgraciaran el rostro, la gar-
ganta, las manos—todo eso que en la vida 
cotidiana se ve, naturalmente, obligada 
a exhibir—; ella, repetimos, no pone, pa-
ra evitar estos últimos males, todo lo que 
de su parte es preciso poner. Se dedica con 
ardor a ios figurines y desconoce los cuida-
dos que reclama la higiene moderna, Y la 
belleza, no obstante, reside en ella, y más 
debe confiar en su propia belleza que en la 
que puede dispensarle ¡a gentileza de la 
moda. 
Cartas de ellas 
Contestaciones del doctor 
de los lavados, cuando la nariz se ha pues-
to seca, háganse en las fosas nasales pulve-
rizaciones,' con el pulverizador de Ri-
chardson con bola de caucho, de ia siguien-
te fórmula: saioi, 1 gramo; vaseHna l íqui-
da 5o esencia de geranio. 5 gotas. 
— —a„v 
De L O L I T A . —El agua oxigenada tie-
ne el inconveniente de secar y resquebrajar 
el cabello. No abuse de ella ¡y ponga poca 
cantidad en la mezcla con el agua de man-
zmilla.Use el tónico inglés que ía recomen-
daba para tonificar el bulbo del pelo; em-
pleándolo, tendrá buena cabellera y retar-
dará ío ¿¡parición de canas. Esto es lo más 
racional, pues fortaleciendo la raiz, la he-
bra se nutre y evita enferme y de este mo-
do no degenera. Gracias por sus promesas 
de difundir la Revista; en pago de ello 
quedo a sus órdenes. 
De MARGOT.—Practiquese irrigacio-
nes nasales repetidas (de 3 3 4 diarias) de 
un l i tro cada una, con el Sifón de Weber 
o jeringa inglesa de una disolución satura-
da de ácido bórico, a la que se añaden 25 
centigramos de naftol por litro. Después 
De DORIDA.—La excitación nerviosa 
que me^ice, se le calmará tomando cuatro 
0 cinco pildoras diarias de esta fórmula; 
bromuro de alcanfor y vaíerianato de q u i -
nina, aa. 10 centigramos; extracto de bele-
ño, 2 centigramos; extracto de belladona, 
5 miligramos; extracto de cáñamo indiano 
1 centigramo. Para una pildora. Repítase 
la fórmula 40 veces. 
(De H I G I E t K E r ' B E L L E Z A ) 
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Caja k ñ h o r m y Préstamos 5s 
Resumen de ías operaciones realizadas 
el 13 de Agosto de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 492 imposiciones. . . 
Por cuenta de 43 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . -
Total. . 
PAGOS 
Por 45 reintegros . . . • 
Por 13 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . . i 
r ;í ^ \ : Total. ' \ . 
I CTS . 
2695 
3244 
240 
6179 
nH2i 
4570 
20 
16 
69 
99 
68 
- . 
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I 
Grandes rebajas de precios se hacen en ei 
Establecimiento de Tejidos de Manuel León Manzano 
Trinidad de Rojas , 11 (antes Lucena) 
Camas de hierro y doradas; Mantones de Manila, clases superiores; Cortes de 
SiOK 
r 
caballero gran fantasía; Piezas de mucelina de holanda y sin hueso; Paños; Manías; 5|3 
Chales, de punto y de felpa; Colchas; Cortes de sábanas de un ancho e infinidad i j j 
de artículos todos a precios muy ventajosos. Ojo, TRINIDAD DE ROJftS, 11. | | | 
0) 
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BISUTERÍA Y QUINCALLA 
P E R F U M E R Í A 
Pinturas, Barnices y Brochas de todas clases 
Objetos propios para r í a l o s Oe señoras y caballeros 
JUGUETES, ABANICOS Y BASTONES 
Irires O Í O S sin. coi x 11 > t? 11" n o i 11 
I^ í ^ 13Í 01. J K K 
É l n 
Extraordinarias fun-
ciones durante ios 
3 d í a s de feria. 
ESCOGIDAS PELÍCULAS INTERPRETADAS POR NOTABLES ARTISTAS 
Secciones continuas desde las 8 y inedia de la noche. Rea l de la F e r i a 
f C A F É y R E S T A U R A N T w 
• 
M a n - u i e l " V e r g a r s u I S T i e T o l a - s 
Se sirven comidas y cenas a la carta 
H E L A D O S 
Gastosas irías al grifo 
Depósito de JARABES 
para refrescos'ds la Fábr-ica 
L a Mezquita.deCúrdotia 
CAFÉ PRINCIPAL: C a l l e Infante D. Fernando 
SUCURSAL: K i o s c o del P a s e o Alfonso Xl l i . 
i i i I i i i i i i i 8 m 
Taller de Guarnicionería 
D E 
Viuda e Hijos de Francisco Herrera 
Guarniciones, monturas, atalajes de 
carros y toda clase de artículos de 
í:-:; este ramo. Composturas 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Infante D. Fernando, 114 (frente al Siglo XX). 
Sastrería Malagueña 
f 
S i 
SILVA y SANCHEZ 
Se confeccionan toda clase de 
trajes para 
Caballeros, Diños v Talares. 
| I n f a n t e D. F e r n a n d o , 112.\ 
m a m 
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L A M A L L O R Q U I N A 
ManíccaOos, Üifajore?, Turrones Dátiles, Coco?, etc, etc. || 
Restaurant en el mismo local 
J o s é D í a z García.-Calle Estepa, 102. 
S O M B R E R E R I A 
Manuel Aguila Castro 
En este establecimiento encon-
trarán grande y variado surtido 
en sombreros Souple, Cordobe-
ses, Sevillanos y de Pajas 
Infante D. Fernando. 7 0 
J o s é D e l g a d o TTÍartín 
S A S T R E 
SE CONFECCIONAN TRAJES DE CABA- I 
LLEROS Y NIÑOS. 
T A L L E R de MODAS para SEÑORAS j 
P R E C I O S MÓDICOS f 
Infante D. Fernando, 26 (frente a S. Agustín) 1 i 
SECCIÓN E X T R A O R D I N A R I A D E A N U N C I O S I | | l^Pf^B^r^ D E JH E f ^ A L D O 
Casco y flavapp 
52, Infante £). Fernando, 52 
La casa que vende más barato y tiene 
por costumbre hacer realización a fin 
de temporada con la idea de presentar 
surtidos completamente nuevos en las 
sucesivas. 
Desde el 20 de Agosta 
G r a n d e s rebajas esi los prec ios de todos 
ios a r t í c u l o s de verano 
Percales, Batistas y Céfiros a 15, 20 y 25 céntimos. 
Piqués Biancos y colores a 40 
Sedalinas gran fantasía a 50 » 
Lanas para señoras a I peseta. 
Driles y semi alpacas, caballero a 40 y 50 céntimos. 
Lanas y frescos, cabaíiero a 2.50 pesetas 
Piezas holanda a 5 pesetas. 
To5os k $ h m H $ m m « precios muy baratos 
ueréis comer bara 
Visitad el establecimiento de ULTRAMARINOS 
de la V i u d a de Antonio R e i n a 
S. BARTOLOMÉ, 2 (esquina a Infante D. Fernando) 
Comidas fiambres: Jamones, Salchichones, 
Conservas de pescados, 
Vinos, Aguardientes y Coñac de las mejores 
marcas, embotellados y al copeo. 
Acudid y os convenceréi 
n > 
T : 1 
u A 
p 
U t : AGENC 
INFANTE D. FERNANDO, 17 
Muy en breve d a r á n comienzo las obras para Instalar esta i^^eaaoia, que 
seguidamente i n a u g u r a r á sus operaciones, que s a r án todas ías correspon-
dientes a Saa^oSL y ü © ! © ^ igual que la casa Central y Sucursales. 
i * 
TALLER DE CÁRPINTERU í Mm DE MÁDERÁS p 
Construcción de Carros y ñrados de hierro fe 
C A L L E AGUAHDE1TTEROS 
jf Coloniales Ultramarinos y bebidas finas. 
Ramones. Salchichones y Conservas. 
! PRECIOS LOS HIAS ECONÓMICOS 
i Visitar ci Establecimiento y os convenceréis 
Ovelar y C i d , 3 6 (antes C a r r e t e r o s ) 
Tal l e r de H e r r e r í a y C a r p i n t e r í a 
Consirucción y Reparación 
de carros y arados 
• 
lavarro Irm y galle 
JIZA OE S. BARTOLOMÉ 
E L S I G L ® J C X [ I M P R E N T A 
Con todos los adelaptos rr^atcriales 
-en toda clase de inopresos y publicaciones 
P R E C I O S M O P I C O S 
LIBRERÍA. PiPELERÍi jjrticulos de escritorio, etc. 
y rpaquinaria. Se hs 
de lujo y corrientes. 
INFANTA D. FBRXANikO, 69. 
FRANCISCO LÓPEZ 
R E L O J E R O O F I C I A L D E L A C I U D A D 
^ \ R E L O J E S 
^ W y Composturas 
:con garantía: 
Estepa» 80 
H S R A L D O D B A N T E Q U B R A 
CHOCOLATES, CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L A L 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las bote l las 
de un l i t ro de Jarabe de Liimón, 
flararpjQi Zarzaparr i l la , presa , 
p rambuesa , Grosella, Grana-
dina , Rosa, P i ñ a í P l á t a n o , 
Manzana , Pera, ñ z a ^ a r , C a f é , 
Sidra y flgrás. 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha t a de Almendra y Chufas . 
SI se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERSARA Nieblas 
C A F E {==1 Antequera 
Biblioteca de «TEATRO M U P I E " 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la l ibrería 'Él Siglo X X , 
Maquinaria Agrícola 
Ajuria y Aranzabal (S. A.) 
Fábr ica en Vitoria y Araya 
Representante en Antequepa 
íDanael Vergat*a ÍDistrot 
M E S O N E S 1 4 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante ia entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z C U P O J M E S 
como el presente y 3'95 pesetas, 
^ dan derecho a una 
é mftmtn FOTOGRÁFICA 
REGALO DE 
i 
ttERAEDO DE ANTEQUERA 
B¡b!Usca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baraturas 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ® M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
E n M A L A G A : P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 . 
Mosaicos Azulejos ®^ Cerámica artística ^ Cemento Yesos 
y ^ Tejas planas ^ Tubería de Gres y de Barro Vidriado ^ 
Cocinas y#* Fogones Estufas ^ Bañeras de hierro esmaltado 
Lavabos Ducha Baños de pies Toalleros 
Esponjeras %- Jaboneras -H^  Accesorios niquelados Papel higié-
nico ^  Pinturas «Matolín» Etc. etc. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES ÍTALICAS 
L U N A É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite ínecánicas, eléctri-
cas y químicaSj (sulfuro), 
consultas, estudios, prayectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J ^ T l ^ Q t l l ^ K A 
FABRICA DE ABONOS MINEFiALES 
- D E -
José García Bepdoy ^ Anteque^a^= 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato tíe hierro y de cobre,—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas. Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. , 
Laboratorio (iiimuco para el análisis de tierras y abono? 
Representante en tos principales puntos de la región andaluza. 
i n n ü i m / r i r n 
L U Ü I H U I L L L Ü 
L a aventura de Mario Dessi, por F. Marti. 
Mentiras de Amor, por Delfín Villán Gil. 
- El amor del abismo, por José Fondevila. 
A 5 y 10 cts.—Aparece seinanalmente Rosa de Pasión, por Luis Capdevila. 
En la próxima semana llegará 
El poema de mariposa, Luisa Castellanos, 
¿Queráis evitar pérdida^ de importancia en vuestros negocios? 
E l ext intor MINI MAX ^ 
os ahorrará muchas pesetas ^ ^ f l 
¡1. O O O 9 O O O do ojparatoís &xx uso! 
. Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MiNIMAX y el auto-revelador de incendios MAXIMAX no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa 8e dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajed 
raccords» lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenus, tractores, furgones de primera salida, hipomóviles, y automóviles, cascos re&~ 
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
f(18BII!MB SBÍSEBPSTIHI, Representante en Antequera.=Alameda, 36. 
EPARACIÚN P A R A INGRESO EN C O R R E O S GARZÓN, 2 m 
